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「子どもの生存権Jについて考える
門田見昌明先生を囲んで
2011年11月12日
門田見昌明 (元西南学院大学教授)
末永節子 (福岡女性団体交流会)
名取保美 にども病院の人工島移転に反対する連絡会)
野林圭子 (福岡県保育センター)
野林豊治 (弁護士福岡市に児童館設置を求める会(通称)代表)
あごら九州メンバー
河野信子 田中恒子 福田光子
船越伸子 森崎民子 結城徳子
.....................................・'
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左側奥から野林豊治さん、
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????、「????????、???????
??」 ?、 ? 。 、????? ? 、??? ??? 、??? 、「 」 、
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????
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?????????、????っ ??????? ????、?????????、
????? 。 ??、?? ??? ??? ??? 、 、
???????。?? 「 ?」????、?????????? ??っ?? ?。????、??、???「? 」 、? ? 。?? ? 、 ??。「 ? っ 、 」 っ??? 。?? 「 ? 、 ? 」??? っ?? ょ 。?? ? 、 ?????? ? 、 、??? 。 。 、??? 、 ュ ?。????? 。
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???????????、??????????
??????、 、 ?????? ? 。「?? 、 」??? 、 ??? 「???? 。
???????、?? ?
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??、「???????????」??っ????
?、???? 。 ??、??? 、「 っ??? ?、 ?? 」 、?? 、?? ? ? 、 ? 、?? 。 、 っ??、 ょ 。
?????、???????、 ?? 、
????? ? 、 ??? 、 ???? 。
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???????????????????????、?? 。 、?? ????。??????????、 。 ????????? ? 、 、?? 。
??????????????、???????
??? ? っ ? 。???? 、????? 、 ? ??。?? 。 ? 、?? ?? ?、?、「
?
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????」???????。?????、
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??、???? ????? 、
????? 、 「???」?? 。
???、? ? ? っ 、
????? 、 、 、?? 、 ??、???っ 。?? 、?? 、?? ????????? 、 ? ?。?? 、?? ?
??????????、
?? ?
??????
????????????。??????、?????? 。 、 ????、???? ??、??? 。 ???? 。?? 、 ??????? ? 。 ?、??? 。?????、?っ???? 。????? ょ 。 ?〈 ??〉? 。?? ? ??、? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ ?????? ? ょ 。 ??? ?? 、? 、 っ??。 ? ? 。
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??????????、????????????、
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??、?? 「
??? ? 」 、 っ 。
??? ? ? 、??????、
??? ??? 、 ? 。
??? 、 ?? ? ?っ????。
??????? 、????? 、 。?? 、???? 、 っ 。?? っ
????????????????????。?? ?????
?????????、????????????
??????? 、 っ 。?? ??? 、?? ? ??? ? 。??? 、 、??っ ? 。?? ?、 ????? ょ 、 っ 。?? ?? ? 、 っ????? ょ 、???、 。??? 。 、「?? 」 、??? 、 っ
27 
???????????。??? ?? ?????? っ? 、 ? ??? ?? ???、 、 ???? 、 。
???、????????、?っ???????
??? 、? ???。?? 〈 〉 ?、 ??? 、?? 、?? ? ?? 。「 ??? ???? 」 。
???????????、「 ? 、
????? 」?? ? ???? 、 。
?????、「???????????
?
???
?? ????、 ??、ゃ?? ?」 、 ? 、??????? 。?? ?、 、
?
???
??。?? ???、 。?? 、 ???? ? 、 。?? 「? 」?、?? ? ? 、 ???? 、 ? 、 。?? ?? ょっっ?? 。??? 、 ?。?? 、 。?? ?????? 。
28 
?????????、???????、「????? ?、???? ? ??
????????。
????? 、「 』??? 。?? ェー ? ? 。?? 〈? ? 〉??? ?? 、 ??? ? ?、 。
?????????????? 、??
????
?
?????、
???? ? っ 、 、??? 、 。?? ?。??「 ? 、 」 っ??? 。 、??? 、 ???? ? 。
???????、??????、???????、「??????????っ?????、 」??? 、 ? ???。? っ 、??? 、 。?? ょ?。?? ? 、 ょ 、 。
??????、???????、「??????
??? 」 ? っ?? 。?? ??。 ? 、 。??、 ? 、「?? ? ?、 」????? 、「????」? ?。 ? 、??? 、 、 ? 。
29 
?????????????。???????。
??????????、?っ??????、??
??? 、 ? 。?? 「??? 」 、???? 。??「 ? 」??? 、 、??? ? 。??? 、??。 、?? ? 、 ? ????っ 。?? ? 、??? ? 。「??? 。?? ? 。??? 、 、??? っ 。?? っ ? 。????? ?、
? ? 。??? ?、っ『???』??????????????、???、?? ャー っ??? 。
「???????」??????、??????
??? ? 。 ?? ? 。?? 。?? ??? 。?? ? 、??????????ゃ。
30 
「?? 」??「??? 、 」 、? 。?、 ? ??? 、??? ? 、 。??? 、 。??
???????。
????????、?
?
??
?????????
???????、???????????????。?
?
??????????????
??
???
?????????、????????、??????ー ? 。 ? 、?
?
????? 、「 ?
?、 ?? 、 ? 」?っ ?? 、
?
??
?????、
?? ?? 、? 、
?
???????
?? ? 、 ー??? 。
?????、?
?
???????????ー?
?、?
?
??????????、??????。
?????? 、? ???、??????
??????? 、 っ?、「?? 、? 」?? ?? ???? ? ?。
?????????????、?????????? ?????? 、 ???? 、 。?、?? 。
「???????っ?」???っ??、????
????、 、 ? っ????、 ??? ? 、 ??????、 、 。 、??? ?、?? 、 、???、 、 。?? ? 「??? 」 、 ? 。??? 「 」?? 。「っ?? 」 ? 。??? ?。
31 
?????????????????? 、? 、? ?
?
?????、
?? ? ?? ?? ????、? ? ょ 。?? ? ?? ?? 、 ??? ??、??? 。 、 、「??? 、? 」 、??? 。
????????、????、???????、
????? 。?? っ?? 、??? ???? 。
????????、????、 ? っ
????? 、?、??? 。
?????、????????、???????
???、??????????っ??ゃっ?、???? ?、????、?????、??????? 、 ? 、 っ??ッ ? 、 。
????、?っ???????????????
????? ?? ?。 ?????? ?ょ 。
????? 、???? 、「
???、? 」?? 。 、?? ??? 、 、?? ? っ 、??? 。
??????、??? 、 ? 、
????。 、 、 、??ー? 。
32 
????? 、 ????????
???????。???????、「????、????? ? 、 ?? ?っ??? 」?、???? 、?? 。
????????、?????っ???????
??? 、 ? 、 ?? っ?? 。
?????、 、 ? ?
??? ? 、「??? ?、 ???????」 ???? っ 、??? っ?、??、 ?? 。
?????????? 、
??? 、???、?っ ? 。
????? 、
??? 。
????????????? ?? ??、??????????? 「?? ?? ?? ??、?????」 、? ? 。??? ? 、「?? ? 」??? 、 ー??? 。「 ? 」 。
???、????????????????っ?
??? ? 、? っ?? 、? 、「?、? ? ? 」?? ー?????。「?? 、 」??? 、 っ っ 。
??????????? ッ ? 、「
33 
?????????????」????????。「? ??????っ???っ???、?????、?? 、??? っ ? 。「 」?、? 、 、 ?、??? 」?
???????っ?、?っ??????????
???、 ?? ? 、「?」?、?
???、? 「 ? ? 」
?、? ? ????、?? 「 、?」? ? ? ??。?、「? ? 、??? ? ?? 」??? ? 。
???????、?????????????っ
??????????????、????
?????。
??????、?????????????、???、
??? ??? ??????、?????????っ?? ???、???????、???? 、 ??? ? 、 ???? 、? 。
????、「??????」 ?
?。??? ? 。「 ? 」????? 、 っ ? ょ?? 、 ょ 。?? 。?? ? ?、 。 、っ?? ょ 。
????????っ???、? ??
????、 、?????? 、「 ?? 」 、
34 
、
????、???????????。
??????????????????。???
??? ? 。?? 「 ?? 」? ????っ 、 ?? ? ????っ?? ?。?? ? ? ????っ 、 ? ? 、?? 。 ? 、??? ? 。?? 、っ?? ? ???? ??? 、 。??? ??、?、? っ?? ? 。????? っ 、???、 ッ っ? 。「
?????」??、????ょ???。??? ? っ? ?? ??????? 、 。?? 。?? ?、 っ ?、?? 。?? ? 、 ???? 。
???
?? 、 ????? ?? 。 、
?
?
??? 。
??????、「??????????????」
??? ? ? っ ? 、 ??、??? っ 。?? ? 、??? 。??? 「?
35 
???????????、「???、?????????」「???????????、??????????」 、?
?
???????。
??????、??????、????????
??? ? 。
??? 、 ? 、「??????
??、 ???? ? 」 、????? 、「 、 ????? 、 」 、
?
???
??? 。
???「???? ????????? ?」?
??? ? 、?? 。 ????????? 、 、 っ ???? 、「 」?「? 」 、??? 。??? ?
???????、?????????、?????????? 、 ? ??????、??? ???????? ? 、??? ???。?? 、 、 、 ???? 。 、 っ 。??? ょ 。「 、 、??、 ????? っ 」 、??? 、 ? 。
???、????、?????????????
??? 。
??? ? 、 ? っ 、
??っ 、? 、 。
「?? ??? 。?っ? ????」??
っ?? ????? 、「 、 ?????? 、 ? 」??、? ? 。
36 
??????????????????、????? 、「???? 」 っ 、 ??? 。 ????????? 、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 、???? 、????? 。 ????? 、 ? 、 、?? っ 、 っ 。????? っ 。
?????、「?????、?????、???
??? 」 ょ 。
?????、??????っ?????????
??????? 、 、???? 。
????? ? 、 ?
???、? ? 。
??????、????????????????? ょ?? 「 ?」 、 っ?????、 、 ?? ? 。?? 、 ?
?
??????。
?? ? 、?、? っ ? 。
???????????、?????。????
????、 、 。 、???? 。
????、 、 ?
??、?? ? 、??? ? ? ???? ? 。?? 、????「 」 。
????、????????????????
37 
????????。????????。??????????? 。?? 、 っ ? 。
????????、??????
????っ ? 。 、????? 、???? ? 、 。?? 、 ッ 。 ッ ???? 。?? ッ?? ??。?
?
???????。
?? ? ???? 。?? っ?? 。 ? ? 。 、???? 、 ? 。?? ? 、??? 。「?ゃ っ 」 。
?????、「???」?????、????????? ?。?? ???????。?? ? 、 ?????????。 。?? ? 、 、 っ 、??? ? ? 。
????????、?????っ????
????? ゃ 。 、?? ??、 っ 。?? 、 ょ 、?? ??? ? ?
??
?? 。? 。?? ? ?、? ? 。
38 
?? 、 、? ょ 、 っ 。
????????。???????、??????????? ? ??、? ?。?? 、???????? ? ???? 、「 ? 」 、??っ 。「 ???? 」 、? 。
??ー??、????????????????
??? 。「 ? 」 、「?????? 、 」 。???? 「 っ??? 。 、 、??? ? っ 、??、 ? 、 。
????????????? 、? ?
???。?
?
??、????????。
????? ? 、?? 。
???、「??????????????」???、
?????「??????、?????????????」? ? 。?? 「? ? ???」?????、??????? ? 、 っ 。 ィ?? っ 、 ? ? 、 ??? 。?? 、??? ? ? 。 、?? 。?? ? ? っ 。
??、?ょ????????????? ???
??? 。 、??????。?? ?、 、 、?? ?? 。 、??? 、 ? 、???、 。
39 
???????????、???????????? ?????、 ? 、?? ? っ ?っ?? 。
?、?????????っ?、「???????
????」 、 ? ?????? ょ。
???、? ? っ 、? ??
っ???、 っ 、?、? っ 、 、 ??? ?、?? っ 、 ー?っ? ? 。
????????? ? 。「
????? 」 っ ?。?? ?ょ 。?? ッ?? 。? ? ー?? ?、 、??、 ? っ
????????????????。?? っ 、っ?、??????? ??? 、 、?? ?? 。 、 。
??、???、?????????????。
???? 、 ???。??? 。?? ? ?、
40 
???????????。
??????、?????、??????
???、????????っ?、「??????? ?」 ?、「??? 、??? ???」???? ?? ??? ? 、??? 。
??????????????????????
???????????????。
???????????
????
??「????????」???。???「? 」 ????????? ? 。 ???????、????????????、??? 。 ?っ ???????????。????????、?
????
?
????、?
?
?
?
????、?
?
????????????????。
??????????、?? ? ?っ?????????。?
?
????????、??
??? ?? 。「 ? 」 。
??? 、 ???。?? ? ???、
?
???
?
?????????
??? 。
?
?????、〈?
?
?
?
??〉???????、
?
??????
?
?????
???ょ 。
?
?????
?
??????? ?。
??
?????????、?????
??? ? ? 、
?
????、???? ? 。
?????? 、 、 ? 。 、 ? ? ? っ 、
???
?
?、???
?
?????? ??。??????っ??????????
???。「? ? 」 、
?
???っ?。????
41 
t。哩韮~哩沼主~""1!:!・
??????。????????、????????????????。
?????????????ッ?????。???????????????、「????
?
??????」????、?????????。????????、??、??????
っ???? 。 ? ッ ????、??????、
??
???????。
??? 、 ?????? ??、????? 。 ????????。
?????????、 ? 。
?
???????、?????????
??? 。
?
?????。??
?
?????、???????
? 。
?、??? ?、??????????、??????ょ?。?????
??? 、 ???。 、 ? 、 。
??? ? 、 ???? っ 。 「
??? ?」 、?? 、 ょ 。
?
?
?
?
???????、?っ????、???
?
?
?
????、????????。
????? 、 っ
?
?
?
??? ? 、
??、
?
?
?
????????。
?
?
?
???、????????? 。
「 ?
?
?
?
?????????、?????????」?????????、?????
?
?
?
????っ?、?????????、?????? ?、 ?、
??、?? ??? ?? ? ?ょ 。 、 。
42 
?????????????。?????????????。????っ?????、??????????っ ょ 。? ? 、? ????????????ょ?。????????、??????? ?っ?? ?。???????????????、?ゃ??????????????、「????????、
??? 」 、 ? ? 。
??? 、 ????。「???? 」 っ ? ?、 。??? ???っ?
?
??????????っ??、????????
?????? 。?? ?? ? ????? ??、 っ 。? ?、??? ???。?? ? 、?? ? 。 ??? 。 、「 ?」???? っ ょ 。 ? 、??? 。?? ?
?
?
?
???、??????????っ??????、
? 。??
己出手。吾元!:lo
????、???????。
??????
43 
~-"=比重~
?????、?????????????????? ェ
?
???、???????????。?????????。
??
?
??? 、 ??? 、 っ?? ?。
〈 ?
?
?
?
????〉?????、????????。
〈?? ?
?
?
?
????〉??????っ?、??????????????。????
?????、 ?? 、 ???????????????? ょ 、 っ 。??? ? ??、 ? 。??「 」 、? ?? っ? 。????? ? ? ?っ 。 ?? 。?? 、
???、???????????? 。 ?????
?????、 。?? ???? 。 っ ?。??? 、 ?
44 
咽山~~孟。孟狂込.~品。長盟主~正医~孟正医~長沼
?????、???????。???っ??っ?、???ゃ?????。?? ? 、? ?、 ? ??、??????????? 、「 」 ???。 ? 、 ????、??????? 。 、 ? っ ????、 ??ゃ ? 。
?????????、????。
??? 「 ゃ 」 、 。??????、 」 っ 。「 」 、「 ? 」 、??? ?。?? ? 、 、 ? ????ょ 。
????、???????????っ??? 、?????、????????。
??? ? 、? 、「 、 」 っ ?????? 。 、?っ?ょ 、 。??? ? 、 。?? 。?? ? ? 、
45 
。雪庄没。雪狂燈~王浸令室忠
???????、??っ??。????? っ ?、 ?????、????????????????? ????、 、 ? 。 ??、????「 ? 」???、???????????? 。 、 ?????? ォ ? 、 ??? ? っ 。 ?????? ?、??? ?。?? 、 、 っ??? ょ 、 、 。?? 、 ? 、 。??? 、 ? 、??? 、 っ 。 、??? っ 、 、????? ? 。 、 「???」 、 ? 、??? 、 、 、 ゃ、 ょ 。?? ?
?
?????、?????????、???????????。
?ー?ッ??????????、?????????????。「??????」???。
46 
己出事。吾迂~吾正~亀出石ー悼み士商品d耳"τ丞訴覧盆唱同市
??????????、??????????????????????、 ? 、「 ?????????」?っ????。
??????????????????ょ??。??????、??????。???????っ???ょ?。?ー?ッ 、 。 ? ? 、 ? ???っ 、 ? ???? っ ??? ? 、 、 、??? 。?? 、 。 ???????????????? 。?? 、 ? ?。 ? ? ??????? ? 。? 、 、 、??? 、 、?、? 。?? 、 。 、??? っ 。 っ っ ょ?。 ? 、? 。
47 
在澄台民望羽建売~忍雪。哩羽薄。雪汗~<l'問主~<l'雪~。哩狂段。雪~.電羽否。哩議~雪l::B2雪。~匂B
???????、???????
48 
????
????、「?????????????、??????」????、????、??????っ???? 。 、 ??????? ?、 ? ????? 、 。 ??、? ??? ??、?、 ? 。
???、???、???、 ? ?、? ?????? ??、 ? ? ?????? ?
??? ? っ 。? ??????、 、?
?
????????、
?????
?
??????。?????????
?
??。?ェ??????
?
?、????
???。 ? 「 、 っ ェ ?」??? ? 、 ? ? 、「 、??? ? ? 」 、 、???? 、 っ 、 ? っ 、??? 、 っ
?
?
??? っ 〈 〉 。 、 「 ゃ っ 、???ゃ 、 ー 」 。
毛足浴命毛庄港。ξ庄~~圧~在J3.~量。~経実主3
?、?、????っ????????、??????、??????????????っ?、
?????????っ?????、????????????????????、????、??????????????、???????????、???、??? ? ???? 。 ? ? ???。????? ゃ ?
?
。?、???、???????????
??? 、 、 。
???、????? ?ー? ? 、 ? 、 ????。「?????、
??? 」 、 、 ー 、??? ? 。
???、?? 、「 」 、「 ?
??? ? ? っ 」 、 ?。
??? ? 、 ? ??????? 。
?、? ?、 、 。 ー 、?????? 。 ー 、??? ? 、 っ ? 、「 」??? 、「 、 。
???、「?????? ? ?? ??? 」 、 ????????????、
??? ー ? ? 、「 っ 」 。
49 
??????、?????????、????????????。???????????
?、??????????????。?????????????っ?????、「????
???
??」「??????」 、 ? 、 ?????。???? 、??? ? 、 。
???????????、?????????ー????ー??????、 ?
??? 。 、
??
????????、???
??
?????
????? 、 。
?????
?
?????????、????、?ェ????????????????
???。 っ? 、 ?、????????????。????、????、「 っ 」 、 ?。「 ???? 、?? ?? 、 ? 」 、??? ー 、 。
?ェ??????
?
????????、????
?
??????????????。
?????????? 、 ?????? ? 、
?????っ 。 、??????
????? 、 ????? っ 、 、 ?
??? ? 、 。 っ
50 
??????。
???、??????????????、???、????????っ??????、??
??? ????、 ?、???????????っ???????。?????????????? っ ?、 ? 、 ? ???。?????????、 ? ?????????っ???、????? っ 、??? 、 っ っ? 。 ?
?
??
??? っ ? 、 、
?
????、???????????。
?????????? 、? ッ????????????????? 。??ッ?????? 、??? ?
?
???????、?????????、?????
???。? 、 、 。?? ?、???? ??、 ? ?。 、 ? 、???、 ?、 。
?????ィ?? 、 っ 、 ?
??? ? ?。 、 っ??。「? ョ 」 。
???、? ? ?、 ?? 、
??
?
??? ? 。 、
51 
-凶明。哩狂~望沼透格~O:電I@Q雪ff@令君圧降愈空寝摩@窓g
???????。????????、?ィ?????????????????、??????? ? 。「 ? 」 、 ???、 ? っ???????、????????????????? ???? 。「 ゃ ? 、 、 」??? 。
?????????????、?????????、?????????、???????
??? 、?????? 。
??? 、 、 ?「 ???????????。??
??? 、??? ? 」 、「 」 、?ー 、 、?。? 「? 」 。 っ ??? 。 、??
?
?????????、????、??????っ???、??っ?????????
??、 ? ???? ??? っ 。??? ? 、 ェ
?
???????????。
???っ?、????????? 、「 、 」
???っ 、?? ? ???? 、 、 、
??
?
??? っ 、 。
??
????ッ???????????っ
??? 。 ?
?
???っ??????、??????????っ???っ????。
52 
4叫~~逗沼王正也逗辺美~韮吾正B:M訴訟#語
?????ッ?????、??っ????????????????。?????????
?????、?????、??ッ??????????????ー?????。?????????、???????????????、????、???、? ? ? 、?、? ?ー ? ? 、 ? ?、「??? 」 っ 。 、 、??? ?
?
???????、
?
??、???、?
???、 。 、??? 、 。 「??? 」 ?。 ェ っ 、??? 、 っ ? 。
???????????????、 ? 、 ? ? 、
??? っ???、? 。 「 っ 」??? 、 。
??
????
?
???????????????、????
??? ? ? 。
????????、 ? 、 っ
??? 「 」「 」??っ?? 、 、 っ 、 。
53 
~電沼主ro唖夜空O者涯@Q君主B章受摂慰霊含O匂庄惨~狙n'(:桝笛事金合雪原珍宅~壬段念宣庄窓令室lf@~
????????、???????????っ?????????????????????
?????。???????????????????????っ???、???????、???????? 。 、 ? ????、 ? っ ??、????????????。??????っ??? 。 ー ィ 、 、 ー ィ??? 、 「 ????????? ? 」??、 っ 、 ょっ っ 。 っ ???? 。 。 、 、「??? ょ 」 、 。
????????????、「 ????????。????っ 」
??、 、「 、 」????? ? っ 。??、 ????」 、??? ?? っ 」 、 っ っ
??、??、???、????????。「???? ? 」
??? 。 、 。?????
?
?????
?
???????????。「???????っ????」??、「?
54 
咽レ叫に盛4、五正.レ..，.£事みが比討議毛訴§在廷~也出石重奇刊誌
????????」??????、???????、?????????????、???、????????????????????????????、???????????。
????????、「????」「????」?、??????。「????」?、?????
??? 、 、 っ 。? 、 、????。「 」 、 ? 。 、「 」 ? 。???、 ?? ? っ 、 、 っ??? 、 、??? 、 、 、 、?、?っ 。 、 ????、 、 、 、??? ? 。 、 、??? ? 、 、?、? っ 、 。 、 、?ゃ? 。??? ? 。 、 、 。
???????????、「?????????? 」 ?? 、?ェ???
??? ? 「 」 っ 。「??????」 「 」 っ
55 
???「??」????、????「??」??。????????????、???????、???「???????」????????、??????「???」?????、????、 ? ? ? 、 ? 。
???????????????????????????。???、?????、「???
??? ? 」 、 「 」 、??????? ? 。 っ 、
??
?、?????
??? 、 ? ? 、? ? 、??っ っ 。 」
?
????
?
??? ?」???
???、「 、 ? ? ? 」??。 ? っ 。 。
???「???、???」 っ 、 「 っ 」 ? 、
??? ? 、 、「?????? 、 っ 、??。「 」 、 っ???、 ェ 、 、??? ? っ 。『 ェ 』??? 、 、 、??? っ 。
56 
??????「???????????????」?、??????????????????????。?????、「? 、 、? ? 」 、??? 、 ? っ ?????。 っ ??っ????。
???、?
?
?????????ょ?、????????????????ょ??、???
??? 、 ?? ???????。??? ?????????? 。 ? 。???、 ?? っ ? 、 。
??、???????????????????????????、??????????
っ?? 。 。 、??? っ 、 、 っ??、? ?っ っ 。 、ょ。? っ 。 っ??? 、 ? 、「 」 っ?? 。
「??」??????????、??? ? ????????。?????????
??? ? ? 。 ? 。????? っ??? 、 、 っ??? ? 。 ょ 。 、
57 
13t"".l噌《デ語駐屯~主m聖
????、??????????、?????、???っ???、??????????。
???、???????????っ??????、??????????????。???
??????????????? 、 ? ? ? ? 、?? 。 ???? 、????ょ?。? 、?、 ? 。 ? ? ?? ?????????。 ?? 、?? ?? 。????? ? 、 っ 、 ? 。?? ッ ?? 。 ?、 。?? 、 ッ 、 。?? ? 、 ょ 。?? ? 、 、 。 、???? 。?? 、 、?? ェ? ー ッ
?
??
?? 、 ? 。? 、 ー 。?? ? ー 。?? ?、 ょ 。 ー 。 。
58 
-四苓G逗正医丞~正蕊量。五正医忌G宰日田頃号制・同土記長。母出ミ
??????????????、??????????。???????????。?? っ 。 ? 、 ? 。??? 、 ??????。??? 、 、 ?。?? 、 、 っ 。
??、?????????????????????。??????????、「????
??? 」 。「?? 」 「 ?? ?」
??? ?っ 、 ? 、
?
???????
??? ?? 、 っ ?ょ?。?? 、 。 ????、?っ 。 ????? 、 、 ? ?。 っ 、 、??? 。 、 ェ ? ?? 。 、??? ??? 、 ? 、 っ ー 。??? ??? 、「 、???、 ー 、 」 。???、 。?? っ 、 、
??????????。
??????????
59 
決意
????
d ， 
??????????? ?????? ??? ?????????? ????? ??? ??????
60 
千品
???
????
????????? ? ???????
???
????????? ??? ?????????? ????? ?
~.〆'
???????
61 
?????????????????? ?????? ??????????????? ???? ???
お切り炉・
??????????
62 
??????????。?????。
??。???????。?
??????
?
?「??」???????
?
????
??????? ?
?
??、??????????っ?????、?????????????
?????????。???????、???????????????ー??ッ?。
??? 「 ?」 ? ?。 ???、??????『???
??
?』??????
??? っ 、 。 ???????、??????、???????????????????????。???、?? 、 ? ?。
????『???』 ?? ?、?? ? ? ? 。???、?? ? ? 。??? ?っ ??? 、 ?、??、???、 ??????。
?????? 。? ? 、 。???????? 、 っ 。 っ 、??? 。?? 、 、 ? 。?っ? 。 、 。??? 、 、 、
??????、???? ????、????? ? ? ????????。
??? 、 っ 、 、
63 
-同・'"支持枯れ咽同・才、F望主主::.~む択聖社主らよ社長予1
???「?????」???
64 
????
?????????
?
??、??????????????、???ェ???????「????????
??」??????「?????????????????????????」????????。??、 ? 、 、 ????。???、 ? 、 ????? 「 」 、 っ 。「?? 。
??「?????」?? ?、「 ??、??? ? ????」? ??????
??。 ? ? ???、? 、 ?????? 、「???、? 、 、 」 ????。 ?、 ? ?? 、 ? 。
???「?? 」 、?? ? ?? ? 。 、「
??? ? ? ? 」 っ 、?????っ? 、? っ 。
§庄~圧迫。益在記語。a忍草~翠事。.ÜI王-叫ヨi;>i九S官::r.-:5~-:.c::-:凶4・出£甚宅揖記8玉幸e毛元主匝
??、?????????、????????、「?????」??????????っ?。?????? 、? ?? っ ??、????????
????????????。??????、??、????????????っ?。
「???? ???????????? 」 ?? 、 ?
???????、「??????????????」???????????????? ?。
???? 、 、「
??? ?? 」 ? っ 。
????、????「 ? ? 」 、 ????? ??
「????」?、 。
??? ? 、
?
??
?、?
???? ?? 、 っ 。 ? 、 ???????、 ? ????っ 、??? 、 、 っ
?????? 、 、 」 、
??? っ 、 、 っ 。
??? 、「 ?????? 」 、
65 
????????っ?。??、?????、??????????????????????、???? ? ?、「? 」? ??????????????? 、 、 。
66 
??????、????????????、???「?????」???、「??????
????? 」 、 「 ??? ???????? 、?????? っ 。??? 「 」????????、 、 ? ?「 ? ???」????
?、??????? 。
??? 、???「 ?」
???。
??? 、?????? ? 「 」 。
??? ??????????、 ? 、 、?? 。
?????????? ???、? 。
ー同~~毛~記在E孟~宝
???????????????????????、??????????????、??
??????、???????????????????、????っ????????????? 。
「????????」? 、 ??、?????
?
??????
???「? ? 」 。 ?、????????????っ?、 ?
?
???????????????????????、?????
??? ???? ?。
??????、?? 、
??。?? 「 」 、 「 」?????? ? ? 、 「 、 。
???
?
?????、?????????、?????????????????????
?
??? ???????、 ? ? 。
????? ??????????????
?
???????
?
??、?????
??? 、 ? 。 ? ??、???
?
???
?? 。
????? ? 、 、
67 
f雪狂窓@雪斐E@O:司B歪O電ヨR狂詮@矧B雪。一匹目
?????、「??????」?????????????。?ー?????????????、「??? ?? っ 、 ???????? ? ?」??、??????? ???????? 。
68 
??????、
?
??????????????。?????、???????????
????、 ? ??、??? ?????、? ??? ? 。
????? ?、?????????????????、???????????
??? 、 ??? 、「 」 、 っ 。
??? ??? ? 「 」 「
??? ?」 、 ? 「 」 「 」 、????? ? 、 、
?
?????????????
??? ??? ? 、 っ ??。
???????、 、 ? 、
????? 、「 」 。
?????
??????????
「????????????」???、??? ?? ??
????
?、???、「 ? ? ? ? ? 」??? ??、? ? ?? ? ?????
??。???、「???」??????????、???、??????????、?????????? ?? ? 。
?????????? ?、???? ??? ???っ?、?? ? 、??
??? ? ?、????????、?????????????。??????????、? ? ? 。??? 、 ? 、 ? 「 」 ???? ?? 。
???????? 、 ? 「 ? 」 、
??? 「 」?? 。
??、「???????? 」 、 、
69 
忠彦。ー 電圧廼"'E7鱈存否骨四=H3C品叫
????????????????っ????。
???、??????????????????っ??????、???????????
??「 」 。
??、 ? ???????、????????
?
?
、?、???????????????????。??????????、「?????
??」?? ? ? ??、????????????? ?? 。
????? ????????????????、??????? 、 ?
??? 、 ???????っ??????????????。
??? 、 、 、「
??」「 」「 ? ? 」 、 っ ?????????。?? 、 「 」 、 、 ???、 ? ?、 ー 、 「?」? ? 、 、 。
???????? 「 」 ? 、
???。? 、「 、?????? ?、 ?? ? ?
???、??????????、???? 、 「 」
70 
狂~，
?、????????????「??」????????????????ょ??。
「????????、??????????????」??っ?????、???????
??? ? ? 、? 、? ???? 。
?????? ??????????、??、 ? ? ? 、
??? 、 。
??? 、 ? 、 ?、 「 」 「 」 、
??? ?? 、 。
??? ??? ? 、
??? ょ 。
???、 ??? 、 ??、 ? 、??????????
??? ??? 、 ? ????????。
??? ??? 、 。「???? ?? 」 、 。??、 ?、
?。????????「 」 ??????????「? 」 。
?????
?
??、????????????。???、???????????
71 
??、???????、???、???????????????、????????????。
????????????、???????、???????、????????????
??? 。
??? 、 ? ? 。
??? ??、「?????」???????????????。
72 
???、? 、 「 ? 」
????。
??? ?、 、 ???っ? ? 、「????
??? ??? 」 、 ?「 ?? 」 ? ? 。
??? ???????????、 ? 、
??? ? 、 ? 、????? ? ?。
????、 ?、?? 。???? ???? ??? ? ??????
??っ?? 、 、 ? 。
??????????????
~増毛詰土砂駅記ほ訳書造組創出記出串時也出串時品止が畠再出孟止w噌屯立話S高崎2崩事唱が竜止w相事出=
1. r子ども・子育て新システムJについて
子どもにかかわる施策すべてをしくみ、財政のあり方も含め一括しでまと
める
・幼児教育、保育、学童保育のしくみ
.子ども手当
・妊婦検診、乳児検診など
2. r子ども・子育て新システムJの柱(考え方のポイント)
①子ども施策全般の財源、しくみを一元化する
一括交付金化:r子ども・子育て包括交付金(仮)Jを創設(人口に応
じ配分?) 
②市町村の自由裁量ですすめる(子育てに関する「給付Jの形) =国は買
任放棄?
現物給付(保育等)+現金給付(子ども手当等)を自由に設定
③幼保一体化
保育所、幼稚園の垣根を取っ払い、新たに「こども困Jをつくる
④保育については、多様な保育サービスの事業をつくる
小規模、家庭的保育、早朝、延長、病!A.etc
3. r子ども・子育て新システムJで保育のしくみはどうなるか?
現行保有岡制度 現行幼維凶制度 新システムによる施設
施設設置 保護者の就労や病気の 3歳以上の子どものた すべての子どものため
目的 ため、保育に欠ける子 めの幼児教育 の幼児教育あるいは保
制度 どもの保育をする(氾 育をする
の 童福祉)
しく
法律 児童福祉法 数百基本法 子ども・子育て支援法み
(仮称)、総合こども図
法(仮称)
73 
在懸念哩羽彊時~雪。司R雪。哩活安~日目場r~~-冊、
受け入れ 0成~就学ijir(5、6成) 31，'買~:J..I:の児m 施設、 11~ 染者・によって
対象児mのmm 様々:総合こども岡 (3
のfド附 歳未満児受け入れを義|
務づけない)・幼脈問(3
歳以上?)・小規限引業、
制度
家庭的保育サーピス ~l~
染者 (3成米i品川)等
の
し
く 7兵侃、述 同.rl 治体 政Iftfl- a.m'li-
み
.;:trW:fI- ([nmのj!s1:r :l'Hf : iIi町
村)=争認可問に業務~
~f; 
巡'i:tn すべて公t~ 保育料+公賛助成金 保育料 (fl~l 人助成金の
mI+白治体+保護持) (私学助成金) 代~n受領分も合む)
職Ll配lrt o i，l'.=3: 1 ークラス (3段以上児) 『容制的な規準Jaf制は
1Mr¥ 1-2成児=6:1 =35: 1 不ゆl~総合こども I~iI : 
u日:脱 3t;立}日=20:1 現在の認定こども I~il の
m 4-51，え児=30:1 JμVIをもとにした職Ll
数、施設岡Mを。小規
IfrHMM'¥ 年齢に応じた施設ifrfJ1 一学級53nl 撚 1~i1'.r.は職Ll放を rm
幼児一人につき1.98nl 守すべきJほかは参酌
Z1施2 8E 
).!;i¥flとする。
I似 給食 施設、提供は義務 弁当など、規定なし
(規制緩羽lで、外郎搬入)
通常保育 概ね8P.frIJ ({flし、開 概ね-1P~ I:IJ (別途サー ~1~ 'l'i-の労働時 IIIJ に芯
pm 所時間11P，fJ河内で{決議 ピスとしてrmかり保育」 づく m、定JmlJ分 Oli
者の勤務状況に合わせ を災施しているところ 町村が2区分でril2.定』。
る) が多い) 認定時間以上は別途料
金)
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出忌~逸品田F -同市内詞イド~品品
保育科 所得に応じた額:ili町 利月J:s"-lIt: ~ç~ :ß"が 受サーピスに応じた釘I
子ど 村が定め、市町村に文 定めるm'i(所得に応じ をlH染者に。(保護者の
も 払 た鎖、個人に一部補助) 労働時r:ur認定」によ
の って補助金有り ~lJÇ梁
入.;けι 受.
者代理受領)
れ
の 入凶IfJし 市町村に n舗で入所者i 希望する幼般I判 希望する施設 UJc業者)
しく 込み 望の代理受付も)
み
決定 市町村 幼fi凶 施設(Jc染者)
保育1)" 個別子どもの担当市IJや クラス担任 ~hjl)リm当やクラス担任
子 クラス担任制 I!JIJは銚しいのでは?
ど
も
保有PHlU概ね9時半以降5時く 概ねlOn~-14時くらい 保護者・の枕労時間に応
と らいまではクラス別保 をクラス別i足T1 じて保育時!日jが個々ばつ
て T1 らぱら
同じwr目!日土で生活
保育内容 収u会;品、凶内外の研修をしながら、 mn計凶、 マニュアル化された指
子どもの倒別ケース検討の中で、子どもの~êj主を ~q. にそったことしかで
保n 
見通した継続的、m凶的なmnが求められている。 きにくくなる。
の m閲保有 I見も子も、集団のかかわりを大引にしてきた。 保nn~問がぱらぱら、
かあり (人間関 子:友だち関係をどうつくるか 聡uも利JI:s"との個別
係をつく 税:クラスを中心に相談しあう r~係をつくりやすい。 対応、クラス全体の|河
た
る教育) 係をつくりにくくなる
ので、制人的な子育て
になる。
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???????
76 
????
「?????? ? ? ? ???????????????」????っ ?? ?、????っ? 。 ?????????。??? 、 、「 ? ? ?????? 」 ???。
?????、?
?
?????、????????????????????っ?????っ?。
??? ????ー?? 、 、 、
??? ?、????????。???????????、???????????。
??? っ 。???、 、 ? ー ー 、 、
??????????。
「????? ??? 、 ? 」 。
???、? ? 、「 ?
批傷。§迂路妊港返捺§庄震え決æ参念毛羽美参~言。逗選支言.0.乏羽子
?????????」??っ????、???????、??????????????、??????、????????????????????。
?????、????、???????、???????、???????????、??
???、? ? っ 、 っ
????、「 ?、?????????? ?」 っ 。??? ????、 ? ? ????、??????ッ????
?????????? 。
??、 、 、 ー ?、
?
?ー??、???????????
???、 ????? っ 。
?
??????、???????
?、??? 。 、??? ? ? ?っ 。
??、????? ?ゃ? ? っ 、
?、??? ? 。
??? ? 、 ?? ? ??? 、 ? 、 、
??? ???? ?っ
77 
;~子E言。哩在陰。~容。霊庄彦。~窓忍，
?。??????、????????????、????????????。
78 
?????????、???????????っ????、??????????????
????、 ? っ ? ? 。
??、 、 ? 、 ? 、?
??? 。
????? 「 ? ??」?? ???? ? 、「
????? 」 ? 。
??? ???? ?、???????? ????? ? 、 ??
??? 。
??? 、 ? 、〈 〉 、
??? ??????????????? ??、????? ?????。
??、 ?????? ? 、
??? ? 、 、 ? 。
?????????????????
????????、??????
????
????「??????、 ? ? 」???、 ? ? ??????? 、 ? ??? ? 、 ? ?????
????っ??????????、????????????????。???????、???????????、???、 ? 。
????? ?? ? ? ? ? ???、「???、?っ
?ゃ? ? ? ??????? 。
?????、
?
????
?
??????????????????????????。
??? ? っ 、 ? ??????????、??、??????? 、 ー??? 。 、? 、 。??? ? 。 ?? 、 、 ?
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!I3'@Qを83.'i"Û'電在E妻宅~問主~>ð'ffit雪C唾:m雪。句干陰。奇怪雪。電話'@o'霊~Q喧狂透。雪~智子E
??????????、??????
?
????、????????????????????
?。??????????????「?????????」????、?????????、??? 。
???、「????????」??っ????????????????????
?
???
??? ? ? ? ??????? ? 、「 、 」 、 。
??「?? ?? 」 ? ? ????????????、
??? 、 、
??
??????????。「?????
?????? 」 、 、 ? ???、??? ?? 、??? 、
?
?????????「???????
??? ? ???? 。
???????????? 。 、? 、
?????? っ 、 、 、??????、 「 」??、???ャー 。
??????????ー????? 、 「??????????」???
??? ょ 。 、 、
80 
-毛壬訴~:孟沼王診~庄E事G逗正Bi唱u:r.:孟狂王~OE;挺色出石
??????ょ??。???、??????????????????、???????????、? ???????????????、????????、?????????、?????????っ????
??、????、「 ? ?????????、??? 。」 「????」?????? 、 っ ょ 。?、? ? ? 「? ? 」 、???
?
??、????、???????。
???????? 、 ? ? ?
??? 「 」 、????? ? っ 。 、??「 」 ? 。 、「 」 ? 「 ????????、『 ? ィ 』??? ? ???っ ? 、 、 「???っ 」 。 〈
81 
在主雪。哩醇ぜ~Æ:併を在懸命令疲建申~時四主望。零在E聖，~。哩蕊煙者許智彦@喧招雪。、~
??〉???、???????????「???」????????????????????、??? ?
?
?????、??????????????????。
????????????????????????????????、???????
??? ? ?????? 、 ? 、 ? ?????????っ? ? ?? ? 、 ? ??? 。??? ??っ ? 、 ? ??? 。
??????、?
?
???????? ?、??????????。????????、
??? 。
??? 、 ? ?????、???? 、 、「?
??? ?? 」 っ っ 。
??????? 、 、
??? ???、 ? 「??、 、 ???ゃ ???っ 。 ? 、 ???っ?? ゃ 。 、??? ?? 、 。 、???? ? 。 、?? 、 ? 、 、
82 
毛訴訟土届迄恥忌土E吾活彊減歩翁沼譲治毛選楚渓訴~在港。日羽F
??????、????????、?????????????????????????????? ? 。」 ????。
???????????????????、?????????、???????????
????? 、?? ???????? ??。??????????????????、??? 。 ? っ?? 、 ?
??、??? 、??? ?、「
??
????????『?????っ????
???、 ? ? 、
??
???
?????っ 。」
?????、「? 、 」 ? 、 ?
??? ? 「 」 。 ?????? っ ? 、 、 っ??? 、? 「??? 」 、「?っ? 、 ? 」
??????????「??? ???? ー 、 ?
??? ? 」 っ
83 
8主~~翠宝~哩泡'@OO<電圧~電~~雪。哩選軍令電圧懸念宣在建命重症建命喧主政争@電圧感?屯摂00
????。
????????????、「??????????????、??????????、?
??? ???、??、???????????????????????っ?、?????????? 」???、???????????
?
??「??、???」??????
??? 、「 ?? ? ?」????? ? 、??? っ 、 。
84 
????、??? ? ?????????????、
?
??
?????、?????????????????
?????。
?
?
????????????
??
???????????????????????
??? ?????、 ?ー 。
??? ?????、????????? 「
?
???」????????。「??
??? ? 」 っ 、
?
??
????????????、
「
?
??????」??????、????????????。??、「????????
??? ?????、 ???? ー 。??????? 」 。
?
?
????????????????、??????ー?????????、?????
??、?????????
?
???????????、?????????
?
???????
???、?????? ??????????????????????????????? 。
??
????、?????????????ー???、????????ー?????、
??
???????? ? ょ ?。
??? ??????、?????、?????????、??????????????、
??? ???? っ ? ょ?。?????????、??? 、 、??
?、??、
??
?????????。???????、?????????????
??? 。??? ー っ 、? ? ?、????
?
??? ???? 。
????、????
?
??????「??? ?、????」?、
?
?????????????、
?????????? ? ?
?
????? 、「
??????、??? ? ? 」?? ? ? ?
85 
哩在透。哩斑~電ff@。雪道診。g壬殴~1主
??????????、?????「?????????????っ???ょ?」??、「?
????、???????????????????????」??????、????????????、???????、「?????、?????????????????????ょ? 」 ? 、 、「 」 ? 、 ????、「 」 。
????????、
?
????????????????。?????、?????っ?
??? 。 、 、????っ 、 ? ?? 。? 、??? っ
86 
???????? 、「 、 ? 」 ? 、
「???? 」 っ 、????、? ?? ?。「??? 、 っ 、??? ? 、 っ 」 、 。
?
?
??、??????????????????
??
?????????????
??? 〉 、「?、?????、
? ?
????????????
. 組串相逗泊~挺司士記吾
?????????????????、????????????????????????????」? 。
?????????、「?????、????、???????????????????
???、 ?????????????? 」 。????、 ? ? 、 。
?????????????????????????、「??、?????????
???。? ? っ 。 」????。??? ? 、 っ???
??、????????????????????、?????? ??
??? ? ? 、「 ?????」 、 ? 、
?
???????、???????。
??????????? 、 ? っ
??? 、 、「 ? 」 。
??? っ 「 」 ? 、
??? 、 、 。
????????????????????
87 
??????????
88 
ー??????????
????
?、??????ー、??????、 ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????
?、「???????????、
?
????????????????、?????????
?????」?? 。
?
、??
????、 ? 、 、 ???????????????????、??
???? ???? ? 。
??、????? ?????????????????、??????????????
司山ヨ己屯訴§日韮
??????、????、????????????????????????????????????????????????」??? 、 、??? ? ? 、 。
?
????? ????、?????????????????、?????????????
????? 。 、 、??????、 。
?
?????? ??、??????、「 、
?
?????????
??? ?? っ 」 っ 。
???、 ?、 、 ?
??? 、?? 、 「
?
??????
????? 」 っ 、 、 ? ????、 っ っ 。
?、?????? ??
ー、????????????? 「 、 、 、 、
89 
遺症~哩狙主~電汗陸珂:w;m思建司王司王透。<~Hィー
?っ???っ?????、「??????????????????」??、???????????????????????、?? 。???、? ? 、「? 、 ?????????????」??? 。
????????、???っ??、???っ?????、??????「???????」?、
??? 。
90 
?
、???????????
?
??、?? 「 ?????????????????????????」?
?、「? ??? 、 ???????、 ? ? ?。?????????????????」?、 ? 。
???、? ? 、 、「 、 、
??? っ 」 ? っ 。
?
??? 、 ? ? ????????????????????、〈
??〉 っ 、 っ????? 、 ? ? 。
「???? 、 。 、 ??
ー?? っ 、 ? ?? 、
?????????、????????。
???????、????????、?????????????????、?????
??? ????、????????、????????????、っ。
??? 、 ? 、 ? 、 、 ?
??? 。
???、 ???????っ???????? ???、?????????????
??? 。
??? ッ 「 、 、
??? ?」????、 ???。
??????????????????、
?????????」?、
?、??
????、????? ?? 、
?
??????????????
????? ???、???????????????????。「??????????????????、? ???????????、?????????????????、????? 」 。
????????????????????
91 
宅医~宅医窓~電自由
??????????????????
92 
ー??????????
?
??????? 、? ???? ? ? ???????、???? 、 ? ? ? ? ?
?????っ?、????????っ?ょ?「???????????」?????????。
??? 、 ?? 、 、 ょ、 、??? ?、「
??? 」 ?、?
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狂陸。空症~段。釘羽倉B<重症E聖ぜ?を庄煙突主重症珍令室~哩~"{措庄l:?B<さæ疑問隈?!e遣事~担問1
???、????????????。
??????????????????、??????。
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福岡市の小学校区ごとに、 0才から 18才までの
子どものための専門職員のいる児童館を求める請願
1. r福岡市の小学校区ごとに、 0才から18才までの子どものための専門職日のいる児童館J
を求めて、 18年間がたちました。この問、延べ30治則36万名を越える署名を、福岡市議会
に提出してきました。
にもかかわらず、 18年問、未だに、子どものための児童館の聞いは放置されたままです。
私たちは、恥ずべき福岡市の子ども行政を、どうしても変えなければならないと決意して、
この請願をします。
2.仲間とあそぶことが、子どもが一人前に育ちあがっていくために、どうしても欠かせな
い大切な育ちの主食であり、栄養素です。
仲間あそびが子どもにとって重要なことは、子どもにとってばかりでなく、一人ひとり
の青年期、社会人となってから、そして熟年・老年と人生を全うするに当たって、人生の
営みの土台となります。
社会性の芽生えを、しっかりと定着させる、大切なものです。
[政令指定都市児童館設置状況]
3.このことについて、皮相なとらえ方にとどまって
いるとはいえ、福附i!i当局も、市議会も、一応認め
るに至っています。しかし、子どもたちにとって、
あそび欠乏症といった事態は、何ら、改普されてい
ません。それを阻んでいるものはやIか Ir金がない。
予算が無い」といったi!i当局の施政は、児童館の必
要不可欠さに対する認識の欠如にもとづく財源の選
択の過ちにある、といえます。
金があるかないか、予算がとれるかどうかは、福
岡市政上の施策の必要性の優劣順位の問題によって
決まります。
児童館のための財源を最優先すべきです。
札幌市
仙台市
さいたまrfi
千泉市
川附市
償浜市
名古屋市
京郡市
大阪市
神戸市
広島市
北九州市
福岡市
103館(中学校区単位)
75館(小学校区単位)
15飢
ltfiI(大型児皐センター )
59館(小学校区単位)
1館(ログハウス16館)
18館(行政区単位)
101館(中学校区単位)
2ltfiI 
120館(中学校区単位)
103館(小学校区単位)
43館
1館
(2004!f.皮厚生労働省調査他による)
4.福岡市は、「既存するものを、児童館の代用物として活用して我慢しろ」と強いています。
子どものために、子どもの育ち環境改普のために、向島新iIi政に変わったこの機会に、開
発予算を至上化する姿勢を転換して、児童館をつくる施策と予算ぐみをすることを、強く
求めます。
5.今こそ、福岡市の子どもたち、親たち、そして福岡市民の未来のために、なさねばなら
ない児童館づくりを、大決断するときです。
明日では避すぎます。
f福岡市に児童館を生みだす推進連絡会J
代表野林豊治
福岡市中央区赤坂1丁目10番l号 Tel (092) 761・31∞
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図5 福岡市『子ども・家庭支領j三周システム(鼠)<偲路図〉
|揚三次錨システム|
{全市3
・市幸司て支燭.宵成錨摘出D立索、
総合的1並道
。|・市号ども関係聞の酬と
| スタッフの充実
・鰐ー‘徳二次システムの主鍾
.研修、羽底、情緒促似
第こ次支盟システム
(行政区}
-区同位の支鍋活幽施策の
縫進
・区の~ども・寺南て支銅色
ンター
・紹政支鑑惚関，団体の盤鍋
.研修・包発・協力体制づくり
.第ー次システムの支揖
.r~市の保悩・福祉・lJ!同・又1~t.J:
とラども関連施盤(機関)J
{例}こども総畠伺肢tン$>-‘倒置
福祉(績向)包ン$>-，国の冊l1li，
穴埋
・ r~市の~ども・寺南て支鑑関係
団体・噂門家j
(倒}見直宿世富崎豊.苦ども関係牢
国経蛾割、IJ¥ランティア・NPO
関係書
-吾ども施策の総合的J在進
・高度の碍門岱を百するスタッフ
体制の充実
・研修・コンザルテーション・スー
I~ービジョン体制
・県・国関係機関、大学との迎lJl
・囚魁をかかえた吾ども・家庭へ
の置層的主揮施策
鰐ー次支鋸システム
(/j¥・申告書筏区}
-吾どもが隼きs:きと笠活
できる抱回社会づくり
・号宵て亥鑓・吾どもの自主活
1>>1<鑓{年代に応じた居場所主
盟書}
・気経な悩み・絹!J1支偲
.re区の保姐・錨祉・叡碕・文化
など~ども関連路盤(偲関)J
{倒)保留福祉包ン$>-，ボラン
ティアtン$>-，区民包ン
$>ー(1lI畠18.障問邸}
.r区レベルの吾ども関係団体J
(例)吾ども童向成直絹協調会
{倒)3-どもNPO関血図陣
.D坦属社会の~ども活刷、
あそび属、隻活施位I
{倒)保同所.響般.公民館.寺岡
吉守口ン、公園、田園.自然
・rl祖母社会の予とも関係者j
{例)保荷主教師・ボランティア・
こども商成・車偲関係置
-区幸司て・苦ども家信支偲計
画の策定
・区相談玄揮体制鑓備
・コーディネーター、コミコ二
ティワー力ーの配置
・区ミ子ども包ンターの設舗
・図鎚をなかえたラども・家庭
への温底的支鼠
-吾どものたまり揚(居蝿PIi)
とあそび、自主活副支錨
・吾司て麦擁包ンターと気程
怠相E車窓口
・位区関係茜の浬B弘阻刀関係
づくり
-キーパーソンの肖成
・因践をかかえた吾ども・家庭
へのIlIlg~1<鼠
(1992年作成 2∞4年、 2011年瞳正 湖上組雄)
(NPO法人子ども NPOセンター福岡編)rふくおか子ども白書 20111より転戦
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幻のドキュメンタリー映画、発見福島第一原発。 22年前
あしたが消える ~どうして原発?-
この映画は、 22年前の1989年5月26日に公開された原発ドキユメジ
トである。チェルノブイリ原発事故から3年後で、全世界が原発事故の恐
怖を抱いていた。
福島原発が万が一大事故を起こしたなら、日本中がすべて汚染されてし
まう。そしてその事故は明日起こるかもしれない。かけがえのない地球の、
かけがえのない恵みを受け継いでいる私たち。あしたを消さないために、
私たちに、今、何が問われているのだろうか。
原発ゼ口をめざして!! 福岡市上映会
前売鑑賞券 900円(当日1000円) ※各会場共通チケット
~月 19日間 |博多市民センター(山主一~~p)I 
①10:3ο ②13: 00 @15: 00 お問い合わせ 080・3946・1972(後腹)
~月 2日(金)福岡市男女共闘推進t/~-7ミカλ|
①14: 3⑪ ②16:30 @18:羽 |お問い合わせ 092-712羽05(新婦人福岡県本部気付)I 
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重正~OO逗翠玉~~王~OO逗沼王己辻信接関誌土砂闘員土嵐持制出
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③ 
安司+モ芳司長タヲC設す士ツ叉タき~~やら担主~~庄庖噌雪lID'。竜王底~喧沼主開担匂忍雪。司張。b同・
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『ふるさと石巻の記憶
一一空撮3・11その前・その後』
三陸河北新報社刊
オールカラー 1 000円+税A3判60頁
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?
???
?
??
?
????
??
っ
?、????
?
?????
?
??
?
??? ??、????
??? 、 ??「 ? 」
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???、 ? ?????っ
??
っ
??、???、
??? 、 ?
。
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?
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?
?
??????
?
?
?
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?
????
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???????
「??
」
?
?
? 、
?
??
「??? ??」
???
?
????????
??? ?
。
?
?
?
?
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?
?
?
?
????? ???
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?
?
?
?????
?
??
。
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?
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?
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?
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?
???
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』
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?
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?
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?
??????
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?
?
?
?
????
???、 ????」?????
?
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?
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???
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?
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?
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?
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???、「
?
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??????
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」?????、??
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?
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?
??
?
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?
?
?
?
?
?
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?
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?
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?
?
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っ
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?
?
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??
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?
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?
?
?
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?
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?
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?
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。
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?
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?
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?
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?
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?
?
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?
?
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?
?
?
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。
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?
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?
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?
?
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?
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?
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????????
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??? ? ?
。
???????????
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?
?
?? ??
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?
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。
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?
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?
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?
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?
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。
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っ
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?
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??
???
??????
??、?
??、???????
???
、
??? ? ? 。
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。
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。
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?
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。
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?
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???????
?
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?
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、
?? ?
。
?
っ
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????
?????????
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?
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」
????
??
?
??????、??
?? ?
。
???????
?
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??、 、 「 」?? ?
。
?
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?
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?
?
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。
?
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?
???
?
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?
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?
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?
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?
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っ
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?
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?
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。
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。
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。
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。
?
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?
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。
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。
???、??????
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。
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っ
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。
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。
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。
?
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。
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。
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?
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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?
。
「 ?
???」「????」?、
???? ??
。
????
ー
?
?
???????
????
。
??? 、???
?
?、???
?
?
?
?????、???
?
??
。
????
?
?????、?
??
?
??
?
。
????
?
?
?
???、
???
?
??
。
〈??????
〉??? ???
。
??? ?、?????????、
?
???
?
? 、
?
??
?
???
。
?????
??
????
。
????、?????、???
??、
??
???、? ?
?、? ? ?、? っ?? ? 、
。
??? ? 、
?
、??
?
?
?
????、
??
????
。
?? ?
?
。
?
っ
?? ??
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??
?
?
???
??
?
、??、
???
??
?
。
??
??????、
??
???、
?
??
?
????、
?
??
?
?
?
。
?
?
???
。
??
? 、
〈??
????
?
? 〉
???
?
?
?????
。
〈???
?
??ィ
〉
?
?
?
?
?
?
??、 ??
?
??
?
??ィ?
?
??
?
ッ
?
ー
? ? 、
?
?
???
???
「?
????? ??
」
? 、
?
???
?
。
?
?
?
???
? ? ? ? ?
?
?ゅ???』?
?
?
??
?
? ?
? 。
??
?
?
? ? 、
??
???
?
?
?、?
?
?
っ
?、? ???
。
?
?
?
?
?
?
ィ ?
?
ー
?
???
?、?
??
??
。
新潟かs
????? っ?
??
??
?
??
??
?
?
???
?、?????
?
?
?
??
?
?
。
??
?????
?
? 、
?
???
??? ?
。
?
?
??
???
?
?
??
?
???
。
??
ー
??? ?
。
?
?
?
?
?
??
?
?、?
?
??
???、
?ッ?
???
??、
ー
?????
。
「???、
??? ?
っ
???
」
?
??? ? ?
。
??????
?? 、
?
????????
?
???
?
?????????
? 、
?
???
?
???
ー
??
、
?
?
?
?
?
??? ?
。
??、?????、?????
。
??? ? ?? ??
???
。
?? 、
?
??????、??
??? ?
。
?
?
?
?
?
??、????
?
???
。
?
?、??? ????
。
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?
?
、?????
?
???、
?
????
っ
?
。
?
っ
??????
????
?
? 、
?
? 、
「??
??
っ
??? ????、
? ョ
ー
????
ー
??? ?、
?
????? ????
?
?
?
?????
っ
?????
???、 、
っ
?
???
」
? 、
?
????
。
?
?、????
?
?
?
?
??
???
。
?????
??
「?????
」???
「???
???
」
??「 ???」???
。
?????
?
?、???、??
?
??????
。???
?
?
??
?
経怠悉喝を惨争遺産蔭命名~庄@Õ'孟翠玉忌G逗迩盗。￡涯E事。逗涯l:3>Q孟道活必延辺海。逗廷l:3>Q逗涯~
???????、??????
????
?????? ? ?、?? ? ???。 ??? ???? ?っ????っ??、?
?????????、??????。???、??????????????????????????、????????? ? ?
????? っ ? ????っ ? 。??、???、??? ? 。??? 、「 ? 」 ? ?。?? 、?ょっ?? っ??、? ? ??っ?。?、?????? ???? ?
????、??? 。
????? ? ? 。 ??? ? ? 。
??????????? 、 。
???
?
?
? 。
??
????? ??、?????。 、 。
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担妻。哲芳命明努合雪杢腔@問主~菅沼主間哩腔~干~司主~主主民~唖由。電圧珍@割方~
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????、?????っ?。???っ???????っ?、?っ??????、?????
???、?っ???っ?。
?っ? 、 。 、? ?、 ?。 ? ???????????。????? ?、 。 、 っ 。
????。? ? ? ? ?っ?。????????、??????????????????? 。 ?、 ? ? ? ? 。
?????? ?、???????っ??? 、 ? 、 、 ? ?。
??? っ 。
「?? っ 、 ? 」? っ 。 、「 、
??? 、 ? ?? ? 」 ? 、「?????」??っ 。? 、
??、「??」っ 、 。「?」???? 。「 」 、 。 、「 」 ?
??、??? 。「 ? ?? 、 」 。??、???
?
???????、??????????。「?????????」?。「??
??? ? ???????? ?
??、???? ? 。??、??、??? ?? ?。 。
?????????、
??????
在港。ε~語~~主宰~革命額弦2言。a忍~事~~主主.~沼~~
??。????、「?????????」??????、「????っ?、????????」??、????っ?。???、??、??????? ?? っ 。
??????????、?????????っ?。??????。???????????。??、???????っ?。? 、 ? ? 、「 ? 」 っ 。
????。
??? っ? っ 。 ? 、 、 、
? 、 、 ? ?
?
? ??
??? ????? 、 ?? っ 。 ?
?
???っ??。「?????????
???????????? 」 ?っ 、 ?、 ? 、「 ???????????? 」??? ? 、 っ ? っ?。 、「 ???? 」 。 、 、???ー 、 。 、??? っ 。 、 ? 。 、??? 。 、 っ 。
??、「???????」 っ 。 、?
???
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?????、?????????、「??????????????」???????っ?。??、「?? ? 、?? ?????」???
????。??????????、?????????っ?。
??? 、「 、 」 っ 。 、 ?
??? ??。
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???? ???? ??、 ?。
?
?、????????。???、???????
?????、?????っ?。? ?????????? 、 ? ???。
??? 「 ?、 、
??」 。 ? っ 。 、 、 ?、 ? ?っ?。
???、 、「?? 、 っ????? 、 ?」
??? 。? ?、 っ 。 ??? ?。???、??? 。
????、「? ????? 、 ? ?」 「 、 」
??? 、 っ 。 、「 、?????、 。」 ?っ? 「 、 、 。
i手引花咲訴訟露。逗道芸泊証庖心部
????????????????。」?????。「????、????????っ?????、???? 」 っ 。 ?? 、? 、 ? っ 、 ??っ???? っ 。 、「 」 ? 、 。
「????????????、??????????????」?????、??????、
??? 。「 ??。
?、?? ?、「???????、 」 ? ???
???っ 。 、 。「 」 っ 。
???っ?。????。??? 。「?? ? ? ??? 」 っ 。 、 、
?っ??、??????? 、 、 ?。
??、? っ 。?? ? 、 。
??? ? ? 。 。 、 、???ー?ッ????? 。 ??? ? ??????? っ 。
?????????、「 」 。????? 、 ? ? っ ? っ 。
?っ?。?? っ 、 っ っ
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痘透。電圧摩令室忍雪~雪。哩迩E聖。喧迩@o宅lID&電00。哩実段。霊汗~B哩泡恐喝電~雪在感。電ffi
?????????????????????っ???。
??????????
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??? ?? ??? 、? ??????????。???、??????????
??。????? 、 ???。
???、 っ ? ?????????、???? 。
??? ? 、 、 っ 。 、???? ???っ??、????? っ 。 、 っ 。 ? ???????。 ???????っ?。????????。?????????? 。
????、「?? 」??? 、 。「?
??? 、 」 、 。 、「????? 、 」 ?。
????? ?? 、 ?、 ?? 。 、
??? 。 、 っ 〈 〉 、?? 。
????? ?ー??????、?? ??? 、 、
?????
ー刷。認訴事圧~除草B
??????。???、?????????????。???、???????????????、?っ ? 。
??????????、??????。?????、?????????、???????
??? ? ??。?????。? ?っ ? 、 、 ??、???。? 、 。 。
??????、??? ??、 ?? っ 、 、? 。? 、 ? 、
????????っ 、? ? っ? ??、??????????????? 。
????? 、 。
??? っ 、 ? 、 ? 「 、 っ????」?、 っ 。
???????、? 、 、 。 ? ?????、?? 、
???
?
?ー??????っ???、????????????、????????
?、「??? 、 ???」 、 、 っ ? 。「?? ? 」 。
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~ì-H~:ョs。毛主民雪。哲醇@窓在愈令喧m経珍@雪在透。望主l":@'。哩沼莞p。包言
?????????
?
????、??????????。??????????、?????
???。?????????、?????、???????????。
??、 ???? ?????。?????????????、??????。?
???、 ? ? 。
???、 ??? 、 ? 、「
?
?ー????
??? 、??ー?????、????? ?????? 」 っ 。 ????????? 、「 」、「???」 、 っ 。「 ?、 ? 」 っ 。
??、「?? ?、 ????? ? 」
??? 、 。 、「 ?、??????? ?、?????? 」 。
????????っ?。??、「? 、 」??っ 。
???、 、 ?? ? っ ? 、 「?????? 」 っ 、 っ 。
???っ?? 。 ? ? ??っ 。?っ???? ?っ? ?「?? ? 、 、
?????? 」 。 、「 、 」
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狂浮か~五~~事ま彦~~翠~吾包~~主~
?、?っ????。??????????????、?????????????????。
???、?????????っ?。????????。???、????っ?。??、??
??? ?っ? 、? ???????っ?????。??????????????っ?。「??、?? ????? 」 。 、「??っ 」 っ 。
????、? ?、「 」? ?????っ?。「????? 、? ?
???」 ? 。 ?「 ? 、 、 ? っ 、????、? 。」 。 、「 」 ? 。
????? 、 ? っ ? ?
??? 」 ? ? ? 。
??? 。 、 ? 、????????。 。?っ?? ?? ?????。? ???????、???
????????? っ 。
??、「???????、 っ 、
???」 っ 。 、 ー 、 。
???、 ?? 、 ???????。「 」
??? 。 ? 。 。??っ?? 。 。 、 。 、 ?
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?。「??っ????、?????????????????」????。?????????。
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??????、?????? ?、 、??? ?? ?????っ?。????? ??っ っ ?、??????。?????????
??????。??? ?? 、 ? ??、???、? ???? っ 。
????? ? 。?? ? 、 ? ?。
?、? ????。 、 ? 、「 、???? ??? ??、???????? 。」 、 ???? 。
?ー???? 、 っ 。 ? ???っ??? ?。? 、
?ー? ? 、? ? 。「 、 ? 」?????。 ? ?。 、 、??? 、 ? 。 、 、 。 ? 、??? ? 。
「????、?? ? 」? 、 ? 。
?????????っ?、????????????????。
??、??????????、??????っ?、「??????」????。「?????
??? 、 ? ? 」 、 ????????。?????????、?????????。????????????????、?っ???、????? ? 。 ? 、 っ っ??? 、 っ
???????? ? 、 、 ?
?
? ?
?
??、????????
??? 。 、「??????
?
?ー????」?????、??????っ?。
???、????、??? ? ????????。???? ?
高是封長
??? ? 、 っ ? ??っ????、??? 。「?????、 ??? 」 ?っ 。??? ? 、「 、
?
?ー????
?????、???????? 、 」 、 。
??? 、「 」 、? 。
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8警合~
?????????????????、「????????ゃ??、???????」??っ
?????、????????。????、「????、??????????????」???????????????????、????っ??、?????????、???????? 。 、? 。
????っ?、「 ????っ???」??????っ??? 、
???っ ? 、 っ 。 「 ? 」??っ??? 、 、 。
????、「???????????????????」 ? 。?????? 。 っ ?? 。
?っ???、 。 、
??? ?? 、 、 っ 。 っ
???。? ? 、 、 「?? ? 、????」??っ? 。 。「 」?、 ?。
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???????、 ???ー ????? ? ? 。 、「?
????????? 」 。「 、 っ
. 忠誠訴訟現場証酪持部持吾正B釘同拝~師匠説明平脳主岳山
????。???????????????、????????っ????」???????っ?。?????????っ????ァ????っ???、「 ? ? 」 っ??? 。 、 っ 。「 ー 、????」? 、 、 ? 。
??????????????????、??????
?
?ー?????????????
??、 、「 ? 」 、 ???っ??? っ 。 ? ? ??? ?????? ? 、「 」 っ 、 。??? 、 。 、??? 。
????、???? 。 ? 、 、?????。???「???」??? 。「 ???????」????????。
?????、 ? っ 。
??? 。「 っ 、???? 、 ??
??? 。 ? 、 っ 。 、 っ
「?? 、 」 っ 、 「 、 っ
??」? 。 、 ? 、? っ 。
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???
?
?
??????????
8主持哩醇司
『 ? ? ? 』
??
??????っ?
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?????
???
??
???????????、「?????????????????????
??????。???、??????〈?????????????????????????????????????????????????????、「????
?
???????
ォー? 」 ー ?ョッ ?、「『 ? 』 ??????????? 。
???????????????? ???? ???????。???????????
??? ?、
?
???????、
?
????????????、
?
??
??
??????
???? 、「 ?? ???????????
?
???????っ????????????、???????????????
??? っ 、〈 ????? ??? ???。?????
??
??????
??? 。
????????、?? ???? 、「 ?????? 」
??? 。 ??? ?
-田市品耳目。誼Eぬ孟廷E与。~蕊忌~~泡透。~~日自品製E事
????、??????????????????。?????????????????、???????????????、?????????????????ー??ョッ????????。 、? 、 ? ??っ 。
?????????、
?
?????、??????????????っ?????????
?。? 、
?
?????、???????????、??
???? っ? 、 ? っ
?
???????、?
??? ? ?? 、 、??? 。 、???、 。 、 、??? 。 、 。
???、「??????????」? ???。????????????????
??? 。 、 っ 、????? 、 っ 、??? ?? っ 、 、??? 、 、 。 「
?
?????、????」???
??? 。
???、?????、 ?? 、「??? ? ????????? 」 、
??? 、 。 っ 、
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????、??????????????。??????????、???????っ?、??????????。
?????、???????????、??????????、????????????、
??? っ? 、 ? 。 、???????????????、? 、 、 ??????。
『 ? ? ? 』
??
??????っ????、「?????????????」???????
っ??、 ? ?、 ? 。 っ????? っ 。 「 」 っ ????? 、???、「 」 。 、 っ 、??? ? 、 ー???。 「 」 「 」 、 。???、 ー 「 」 。
?????、?????? ?? ????。「?????????」??、「??????
??? ー ?」 ? っ 。????? 「 」 っ 。 ???? 。 、 、??? ? 、
?
???、?????。
???、???????????? ? 、 ??。
??????????、
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?????????、?
??????????????????????、????????、????????。
?
?
??
?????????、???????????、????????????、????
????。???????????????っ???????、 ? 。
??????????????????????、?????????????????。
??、???? 、「
?
?????、????」????、????
????? 。 〈
?
?????????、??????????〉?、?????
??? ? っ ?。
?
?????????、?????????????
場日
〈?
?????????、??? ??????〉???????????
??
?
????????????????
?
?
? ???????
???
???
??
???「???」??????、????
?
???
「 ? ?????」??? ??、? ??
?
?、???
?
???????
?
??
? ??????
?
???
???
? ???
???
???
?
??
?
??
????????
? ?
??
???
?? ????????
? ー ?????
????
?????????
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空自主三;:a士事疋l'"1!'当守七理之タヲCオ+七顎現ヨきe.ぃ“・雪百十七享烹Fき~・宅問-H・
????????? ?? ?? ??????????
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????
「????」?「 ? 」 ? ?? ?? ? ?、「??」?? ???、???
??????????っ?。??????????????????????????、?????????????? ? っ 。
?????? ?っ?、 、 ? 、 ? ?? ?? ?? ??
?、? 、 ? ? 、 っ っ ?????っ?。
????? っ ? 、 、
??? ?、 、
??? 、 、 。「???? ???。??????? ???? 」 ? ? ? 、
????? っ っ 。 ????????、??????????? ??、 、 、 。
沼港。§庄盗。§庄~毛詔湾沿￡在盗。逗羽海G孟道主主。逗翠玉語t~逗迩摩~定路G毛~ξ沼港。ξ在遅延与~
????????? 、?? 、?????????っ?????????
?
?????????、
???????????????????、???????????、???????????、????????????、???、???
?
??????????????????
??? 。
??????、 ? 、? 、 ????、
??? 、 っ 。
???、 「 ?? ?」? ??????????。「?? ???っ
?」? 、 、「 ? 」 ??、????? ?
?
????????? ?
????? 、 ?? ッ 。
?????????? ???????? っ??????????????????。
??? 、????????、????ッ?? ?????????????。?????? っ? ? ? 、「
??、????? 、 っ 」 ? 。
???
?
????、??、?????????っ???
?
?????????????????
?
?、????
?
?、??????
?
???????????、????????
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=国主空交~祉交
????????、?????????????????。??
?
?????、???????
?????? ? 、
?
?????。
?
?、???????
?
???????
?
?
??
?
????????
?
??、????っ??????????????????。
?
?
??? 、「 ? ? 」 、 ?。
????、???
?
?、?????、
?
????、??????????????。???
??? ? 、??????? 。 ? ?????????? 、 ?????? 、? 。
??、??、????????、?????????????????。????????
??? っ 、 、
?
??????
?
?????
っ????っ 。 、? 、 、? ?、???? 、 、 「 ?????? 、
???〈
???? 」 。?? っ 、???
?
??????。??、?、????、??????、?????
?
????
??? ? ???、 ?
?
?、??????????????。
???、?????????
?
???
?
???
?
????????????????
?
??っ 。 、 っ??っ
?
?、『????????、????、???
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延透這疑蓑虫診命毛誼美参舎§在湾翁逗迩主主屯主乏症湿布逗沼査と⑤~心逗沼~逗廷E量。孟涯E与。長沼張。吾泡追従)~
???」????。「???????」???っ?、????????。????、?????、??? ? ?? 、?????? ? 。????ッ? ???? 、 、? ? ?????、?っ ? ? ?。??? 、 ?? ? っ
?
???????、?
??? 、?っ 。
???????????????????
?
?
?
???????、???????????。
??ッ っ
?
????、
?
?????、???????????っ?。???????
????? 、 ??????
?
??「 ?????????」??????。
????? 、 ???っ?????、????、??
??? 、 ? 、 ?
?
????????????、
?
??? 、
?
?????????????、??????????っ?、????????
??? ?? ? 、「 、 」??? ??? 。
?????、 、 、 ?
?、? ?、 、 、 ? っ 、????? っ 、 、
?
???????????、? ???????
??? ??っ 。?「『 、? ー ー
?
????????
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狂陰。~含~張聖~豆号令宮古雪~主雪~珍&$雪e-~叫
??』??????????????「?????』???」????????。
???、「?????????????????」?????、????????、???
??? 。
??? ?? っ 、 、? ? 「 ?
??? ? ??」????????っ?。 ? ? 、 ? 、?っ??、「 ?? 」? 、 、? ??? 。
??、???、「????????????、??????、??っ?」?????。?????? 、 、 ???、????????っ?
? ? 、
??
????????????????????????????????????
??? ?
? ?
???????????????????っ?。??、???、????
??? ????、? ??? ??
??
????、??????????。
??、??? 、????、????????????????????
??? っ 、 、 、 。
??? 、? 。 。 、
??? 、 、 。 、 ??????、???? ? ? っ 、「 」 ッ
????? 、 。 っ
「?? ? 」 、
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cm逗~G孟活支~~湾近誕00
???、?????、??????????、「??????、?っ????????????
????っ???」「??????????????、??????????、?????????????、????っ?。????????????、?????????????」??? 、 、? ? 。
????????、????????、??????????????、???
?
????
???、
?
???、
?
??
???、
?
?????????。???????????????
??、? ? 。??????????? ???????????、????? ??、?????? ??
?????、?? ? 、 っ 。
??? 、
?
??????????? 。???、???????????、??
??? っ ?。
???、 ???? ??
?
??????。????????、???、????
??っ ????。??? ??? ? ? 、 ? 、 ?????。 、 、 、 。
???? ???「 」 ? ??っ??? 、 ?
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両州首ヨ喧ヲヲ~-rt~~開:~1慢屯開:l:IÐ'思還問摂~，
??????。???
?
????????????、??????????????っ?。
??、????????、???????????????????、????っ?、???
??? 、? ??、???????????。
??? ? ?。????、 ????、??????? ?、
????? 、 、 ? 。 、???????????????????????????、?? ?? っ?
??????????、??????、??? 、???????????????っ??
??? 、 。 、 、????? 。 ? 、 ? ????? っ 。
????? ? 、 、
??? 。 、 、?????、 ?。 っ っ 。
????? 、 っ ?、??
??? っ
???、 、「 、 、
??? 、 ?? っ 」????? 、 ? 。
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?????、???、「???????????、?????????????????」?、
???????????????っ?。
??
?
??
????、「?ォ???ィ?」????????っ??????。?????
???っ 。 ????「??? ? ?????????????????、?????????、 。 、 ?、??、?????? ?、???????? ?っ??????、?????????????、 、 ? 」??????』 、????????っ? ???????、????????っ?。?????? ? っ ? 、 ????????
????っ 。 、 ?? 、 っ 。「????? 、 」 、 。
「???? 、 ???? ? 。 、
???、 ?? 、 。 ?? 、?????? 」?、 。
???????、「????????????????、 ? ?? ??
???、 ? 。 ???????? ? 、 『 』
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-=--~~社主~司R狂透司予空語~喧翠主~6哩韮夜警。雪在廷関関沼港。雪在建ぽ)-ß品
????????????。???????????????????????????、??????っ?」 ? ???????? 。
??、????????????????????????、????????、????
??? 。 、 。????? ? ?????、??????????? 。
???、? ? 、 ???っ????????????、???????、
??? ? 、 、「???? ? 、 、 」 。
????? ? 、 、 ?、
???
??
????『?????』?、????????。
??『 」 、 、 、
??? ??? ? 、っ?。?? 、 ? ?
?
??????????????
??? ? ????? ? 。
???????? 、? 、 ?? ???、????
??、
?
?????????。???????????????????????っ?。
??? 、 ?? ???、??????? ? 。
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唱凶~~狂露。逗泡彊渇返沼港減浜~必需迩露。唱註~，
???、?????、????????、??????????、???????????。
??????????????????????、????????????、???、
??? ? っ 。 ? 、 ? 。
「?? 、 。? ゃ ?
??、 ? っ ? っ 、????????????。??? 、 ?????」。
?????? 、 、 、 っ
??? 。???? ?? ?
?????、????、?????????、「?????????????」??っ???
??????。? 『 ? ????』???? ?、?????????? 、 ? っ 、 っ 。 、??? ? 。
???、?????????? ?ッ?? 、 ???????、???????
??? 、 ??? ??? 。? 、 ??????っ 。
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???????????????????????????????????、?????
????????????、???????っ?、?????????。「???????????」???? 、 ?????? 、??、???? ?っ?。????っ 、 、 『 』 ? ? 『 ????? ? 。
???、???? 、 、 、 。
???
?
?、?????????、???、「??、???????」?????????。
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?? 「 ? ? 」??????????、???? 、 ?
?????????? ???
?
???「???????」????????????
??? 、 ? 、??????? 、
???、 ???、?? っ ? ????。
、 、
「?? 、 ???、 、
?、? っ?? ?????っ 、??? 」。
????? ? 、 、「 ?? っ 」。
「???????、??????????????、????????????、??、?
?????????、??????っ?????ょ?。??????『????」???????????。???????、?????????????????????」????????? ? ?
?
?、????????、??????、??
??? ? 。
???????、???????? 、「 ? 」 、 ???
??? ?
?
。
??? 、 ? ?????、?? 、 「
??? 」 「 」 、?? 、
??
?????????????、????????????????。
???、???? 、 。 っ 。
??? ??? 、 ? 、????? ???? 。 っ 、??「 」 。
?????? ?。「 っ ? 。
??? ? ?。 、??????、 、? っ 」。
???????、「 ? 、 ??????
比民基弘両島1m> 
??????、
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?????????????????、????????????????????。????????????」。「 、 ? っ 。 、 っ? ?????。 っ 。 、 ???? 、 ????? 。 」??? 』 、 、
?
? ? ? ?
??????、????????????っ?。???、「?????、????」???
??? 、 、???? ?????? 、?????? 、 、 、 。??? ?????????、???????????、? ?、????????? 。
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???? ?
??????????、??、?? ?、「 」?「?? ?」 ?? ??。?
???????? 、 、 、 、??、??????
?
??????????????????????????????
??? 」??? ? っ 。
「??????、????????????。?????????」「???、????っ?
??。????????????????」???????、??、?????????????っ? 。
?????? ? 、 、 ? 、 ?? 。???????????????????、?っ????、???????????。??
??、???????????????、???????????
?
????、??
??、????、「 」 ??????、??????。????「??? ? ? 」 、 。
〈?????????????〉
???????っ 、 っ 。???????、??? ???????、??????????????
?
?????????????
??。????????????? ???
?
?????????????、「??????」?
????? 。 ??、 ??? 、 ??? ??? ???? 。
??????????????、????っ 、 ?? ? 、 、
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??っ??
????。????????っ?、???????、??????????っ?。
??????、「????????????????????っ??????????????」
??? 、 ? 、 ? ? ? ? ???????? 。 っ っ ??????????? 、 、 っ っ
?????、???ッ?????????????????ッ?????????????
??? 、
?
????ッ?????。?????????????、「?
?????? っ 」 、 、???。 、?????????????????????? ???、???
?
??????????、???、?
?
?????????????????。
??、?
?
????????、????????????、?????????????、
???ィ 、????? 、 ? 、 。??? ??、
?
????????っ?。
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????????? ?????
?????、???????、????? ? ? 、 、
???、?????????、???????
?
???????。???、???
?
????
?????、???? ? 。
?????、?????
??
???????????????っ???、???????
??? 、? ???? ?????。
??????、?????、?ー???????????????????、???ッ??
???ー ?? ?ャ
?
???』?????、?????
????? ? ?????????????? ??? ー
?????? 、???????、 ?、??
???
??
???、???????、?
?
??????。
?
?
????、?????????、????、??、
?
????????、???????
??? ?? 。 ?????、???????? ?????
????、? ???????、???? ?ー ? ? ?????????
?
?????、?? 、「? ?????? ?。 ? ????????」
?????、「 」 っ 、 っ
??? 、 ? 、? 、 ????? 。
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「????????」???、?????
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????? ?? ?? ?? ?? ??
?
???、?????????????
???????????????????、????????????????????????
??
??????、????、?????、?????????????????、
??? っ 、 ? 、 っ ー っ?、〈 ??? 〉 。
???、???? 、 、 ? ?? ? ????
??? ? 、 『 』 『 』????? ?? 、 。 、? 、??
?
????、??????????????。
??????、???????? ? 、 ? ???っ
??? ? 、
?
??
????、????、??????っ?。
??? 、 ? 、 ?? ?? ?? ?? ?
??? ??? っ????? 、「 、 、 」 っ???、 ?? 、 ?っ 。
???、??????、 ? ?? ? 、 、 、
，~~忍§⑤~毛珪~吾遊底。毛証底。信庄島心逗æ
?????、「?????、??????????」???、????????、??????????、?? ?。
????????っ??????、????
?
??????
?
?????。「???????
??? ?っ 」「 ??????。 ? 。???、 ?? ? 」 、 ???? ?? 、 ァ
?
????? ?????、??
??? ャ ー 。
?
?
??????、??????????????『?????』???????????
??? ???、?? ?
?
??、????「?
??? 、 」 、 。
???ー?????????、 ??、????????????? 、?????
??? 、 ?? 、 ????? ?????。
???????
? ? ?
?
?????????、???、???????、???????????????。???????????。? 、 ?、 ? ?。
。?????、???????????、????????、????????????、?????
??? ? ??? ょ 、 。
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~罵P毛主士主宮毛タ『止ま会2屯タさZ
1963 (昭和38)年 4月 古川泰間『只~'II究rm'::j脱稿
!IJ抵抗を托鉢行脚によって募る
5月23日 古川若手間 教~I;i師辞任 1111姐が参議院法務委日会
で取り上げられる。師岡刑務所長が古川に故時
師辞任を迫ったことが契機
7月 古川泰間 BHII究明¥'日!II版
1964 (昭和39)年 8月3日 第3次再審請求(西・石井)
1月28日 前求棄却
1965(昭和40)年 5月28日 第4次再審問求(西)
6月8日 第5次再審請求(石井)
7月5日 前求棄却(西)
1966(附手141)Sf. 4月19日 請求棄却(石井)
1968(昭和43)Sf. 4月 事l'近市子参議院議日「死刑囚再審特例法案」提従
1969(昭和44)1f. 7月8日 西郷法務大r:Iが「再帯特例法案」に代わり政担i
事件に閲して恩赦を杭極的に運用する廿訂IYJ
8月30日 恩赦出願(西・石井)
1975(昭和50)SI; 5月20日 最高裁白.r.~決定
6月6日 恩赦不相応(両)
※西には6月17日まで知らされなかった
6月17日 死刑執行(西) 恩赦無期に減刑(石井)
1981(平成元)年 12月8日 仮釈放(石井)
2000 (平成12)年 8月25日 古川泰郎入寂
2005 (平成17)年 5月23日 第6次再審開求(西継承人・石井・ F)
2008平成(20)年 1月7日 石井健治郎逝去
2009 (平成21)年 3月31日 前求棄却
4月3日 特別抗告巾立
1月24日 特別抗告棄却
2010(平成22)年 1月7日 古川美智子逝去
本表l.:Ir視岡J1t1'I:年表J(稿同事件学生の会作成)を参考にさせていただいた。
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武倍。電圧遜~忍~毛庄浴~透。番近議~在E孟@宰庄盗⑤毛æ
福岡事件年表
1945(昭和20)年 8月15日 太平洋戦争敗戦
1946 (昭和21)年 11月3日 日本国j益法公布
1947(昭和22)年 5月3日 日本田忠法施行
5月20日 事件発生
7月2日 第一審{福岡地裁)
-新忠法下での旧刑事訴訟法、及び応急措置法
適用
1948 (昭和23)年 2月27日 第一審判決西武雄石井健治郎死刑 l 
K懲役15年、 H同6年、 F'u同5年、 M無罪
1949 (昭和24)年 3月12日 控訴審(福岡高裁)
-刑訴法施行法第2条により、旧刑事訴訟法適j日
1951 (昭和26)年 4月30日 控訴棄却
即日上告
1952 (昭和27)年 秋頃 古川若手龍 福岡刑務所の教諒師に就任
1953 (昭和28)年 秋頃 古川泰臨死刑確定囚教誠師になる
1956 (昭和31)年 4月17日 上告来却
7月27日 第1次再審請求(石井)
12月3日 51j求楽却
1957(昭和32)年 6月3日 第2次再審請求(石井)
10月7日 請求棄却
1959 (昭和34)年 8月10日 恩赦出願(石井)
1961 (昭和36)年 春頃 古川泰龍福岡事件再審理助を決意
真相究明の調査開始
11月17日 恩赦不詮譜(石井)
1962(昭和37)年 3月 古川泰昭・塩尻公明氏植木法務大臣を訪問
10月 『真相究明書j執筆開始
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??????????????????????????????????????????
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〔????〕
????? ??? ??????〈?? ??〉 ー?、???? 。 、 ???? ? ? 、「 」??? 、 ?「?? 」??? 。「 』
??
????
???? 、 ッ 。
???、???????、「????
?」?、?、 ? ? 。?????? ? ? ???。「 ? 」??、 、 ???? っ
??ょ??。
???、???????、「???
??? ? ?????????」???? ?、「???ー???????? 」 ? ??、? 、 ????? ??? 。?
「????????」?、????
??? っ??。 ????? っ 、?? 。
「??????」?????「??
???」? ?。? ? 。 っ 、
? 』
? ?
??? っ?っ?「??、 ? ? 〉 。
『???』???、??????、
?????。〈???〉?????????。???????。???????? ? 。
????、?? ?、 ?
???? 。?? ? ??、? 、っ? ? 〈 〉???。? っ???? ? 、??? ?「 」??? 。
「?????????」??
??っ 。?? ー 、 〈 〉 、??? ??? 。?? ? ?
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ?
??
???????、???????
? 、 。? 「???」 ??、? ??????????????????。? ?? 「 」 ?、 、「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
???? 〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ???
?。???? ? 、?????????????。
???〈 〉 ? ???? ? ?
?????
?????????
??
?
?????
? ???
?
???
???
〈 ? ? 〉
???
???
???
? ?
?
?
?
??「?
? ?
? ? ? ?
?
????????
?? ?
?
? ?
? ー ー?
??
?? ?
?
?
? ? ? ?
?
?? ?
?
??
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